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Madrid 8 de mayo de 1913. NUM. 101
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dispo3iciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
13"1VJE.A.1=LIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navío D. L. García.
—Autoriza pasar la revista en la corte al alférez de navío D. J. Ta
mayo.—Concede la vuelta á activo á un maquinista.—Ascenso de tres
cabos--ltiem de un maestro armero.—Concede licencia á un marine
ro.--Destino á varios marineros.—Idem á íd. id.—Idem á íd. cabos.
—Dispone aumento de indemnización á la dotación del «Regente».
Noticia concesión de gran cruz de San Hermenegildo á favor del
contradhirante D. D. Carlier.—Ascenso de varios soldados.—Aprue
ha estados de ejercicios de tiro al banco verificados por el «Urania».
—Referente á Ir remisión á Cádiz y Cartagena de pólvora tipo fusil.
—Dispone se estudie el hacer estancas las espoletas García-Díaz y
demás que expresa.—Aprueba alteraciones hechas en el cargo de bi
tácora del aviso «Giralda».—Aprueba presupuesto de obras en el
«Carlos y›, con lo demás que expresa.—Sobre estudio en la Carraca
de la disposición de tuberías de los cañoneros tipo «Recalde
pone se remita presupuestos que comprendan todas las obras del
dique flotante de Cartagena.—Idem lo conveniente para la inspección
de la construcción de las calderas para los cañoneros tipo «Bazán».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. J. B. Llo
vet.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede recompensa al subinspector de
primera D. J. Olivares (reproducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve instancia de





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Luís García
de Caveda, Ayudante interino de Zumaya, en re
levo del oficial de igual empleo D. Juan de la Vega
y Rapallo, que ha pasado á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de mayo de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sti. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al alférez de navío D. José M. Ta
mayo7y Orellana, para pasar la revista adminis
trativa del mes .de mayo próximo en la corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
'de esto Ministeri6
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Éxemo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo maquinista de la Armada D. Saturnino
Uriarte y Arrecho, en situación de supernumerario
sin sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
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concederle su vuelta al servicio activo, ocupandola primera vacante que ocurra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
dril 3 de mayo do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor lentral,
FraileiSCO Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias producidas por pase á la situación de reserva
activa de los sargentos de Infantería de Marina
Feliciano Ibáñez Padilla, Gregorio Fideli Escrich
y José Torregrosa Ortega, S. M. el Rey (q. g. g.),
de acuerdo con lo propuesto por este Estado Ma
yor central, ha tenido á bien ascender á dicho em
pleo á los cabos del propio Cuerpo, Ramón Patrón
Cantos, Rafael Palacios Ciruelo y Moisés Carmona
Clemente, por ser los más antiguos en su escala
aptos para el ascenso, debiendo contárselos su
atigüedad, desde 12 de febrero último á los dos pri_
meros, y desde 1.° de abril próximo pasado, al ter
cero, fechas siguientes á las en quo ocurrieron las
vacantes que respectivamente ocupan.
Es también la soberana voluntad de S. , se
deje en suspenso el ascenso del cabo José Cayuela
Pavón, por hallarse mal conceptuado y hasta tanto
no mejore sus informes; y que los sargentos Ramón
Patrón Cantos, Rafael Palacios Ciruelo y Moisés
Carmona Clemente, sean baja en las unidades á
que pertenecen como cabos y pasen á prestar sus
servicios, en el nuevo empleo, al regimiento expe
dicionario en el que ocurrieron las vacantes que
cubren, para cuyo destino deberán ser pasapor
tados á la mayor br3vedad.
De real orden, comunidada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del re
gimiento expedicionario.
Señores ....
Maestros armeros de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el maestro armero de 2.a clase de Infantería de
Marina D. José Rafael González García, en súplica
de que se le conceda el ascenso á maestro armero
de 1.a clase á tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 3." del reglamento de su clase, aprobado porreal orden de 2(i de enero 1894 (C. L. núm. 25), Su
Majestad el Ray (q. D. g.), de ac3uordo con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
á bieii acceder á los deseos del recurrente ascen
diéndole á su inmediato empleo de maestro armero
de primera clase del citado Cuerpo, debiendo con
társele su antigüedad á partir del día 24 de marzo
último, día siguiente al que cumplió las condiciones
necesarias, escalafonándose en el general de su
.clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el marinero preferente de la Armada, afecto
al Aluseo Naval, Joaquín Rey Vázquez, en solici
tud de cuatro meses de licencia por enfermo y del
informe facultativo que á la misma so acompaña,
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer se
conceda:al recurrente los cuatro meses de licencia
por enfermo que solicita, para Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servi
do disponer sean destinados al apostadero de Car
tagena á continuar sus servicios, los marineros del
Museo Naval Ildefonso Cebollada Torrens, Pasea
sio Teijeiro Incógnito y Ramón Castroje Pazos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1913.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer sem-1 destinados á continuar sus sorvi
cios al Museo Naval, en concepto de agregados,
los marineros Ludolfo Caiña, de la comandania
de Marina do Santander, y Cándido Rodi.íguez Do
niz, del arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr, General Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: En atención á la carestía de los ví
verer4 en Constantinopla, por razón de las circuns
tancias excepcionales que en aquella capital con
curren, ha dado cuenta al Estado Mayor central el
contralmirante D. Augusto Miranda y Godoy, y
oído el parecer de la Intendencia general, S. M. el
Rey (1. D g.) se ha servido disponer que se aumen
ten en un setenta y cinco por ciento la ración del
marinero y las de las indemnizaciones de embarco
de jefes, oficiales y clases de la dotación del cruce
ro Reina Regente mientras dure su estancia en la
capitn1 mencionada, haciendo extensiva esta dis
posición, si fuese relevado, al buque que le substi
tuya.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 do abril de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero «Reina Regente».
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.; En real -orden fecha 23 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra, se parti
cipa á este de Marina que por real decreto de 16
del presente mes de abril, en consideración á lo
solicitado por el contralmirante D. Diego Carlier
Velázquez, de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea do la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, le ha sido concedida la gran cruz de la
referida Orden con la antigüedad de 15 de noviem
bre de 1912.
Lo quede la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á Y.E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Ma.yor central,
Francisco Chacón.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de su escrito número 817,
de 18 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien aprobar la unida relación de
cambio de destinos de cabos de Infantería de Ma
rina, que dá principio con Manuel Morilla Rufo y
termina en José Santos Laborda.
Es asimismo la sQberana voluntad de S. M.:
1.0 Que cuando cualquier unidad de Infante
ría de Marina tenga embarcado todo el personal
de que reglamentariamente disponga para estas
atenciones del servicio, lo haga presente á la supe
rior autoridad del apostadero á fin de que llegan
do á conocimiento del Comandante general de la
escuadra interese éste de los demás apostaderos el
personal de clases y soldados que necesite para
las dotaciones de los buques; y
2.° Que para evitar posibles contingencias ad
ministrativas, procuren los coroneles de los regi
mientos no aumentar el personal de cabos y sol
dados que deben tener los batallones, ateniéndose
siempre á lo consignado en el vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 1Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,ha tenido á bien aprobar el ascenso á cabos de lossoldados del primer regimiento del Cuerpo, comprendidos en la siguiente relación, que da principiocon Ildefonso Mauriño Guerrero y termina en JuanGonzález Iglesias, y disponer sean escalafonados
en el general de su clase con arreglo á la nota media obtenida en el examen; debiendo contárselos su
antigüedad desde el día primero del próximo mayo.Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
Regimiento.!
los referidos cabos sirvan los destinos que en laantes nombrada relación se les asigna.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 29 devabril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandantegeneral del apostaderocleeátliz.Sr. Intendente general .de Marina.
Seriores




























' Ildefonso Mauririo Guerrrero
D. Manuel Boada Marín
D. Manuel Arias Baltar
D. Manuel Romero Fabre
José Ortega Micas
Francisco Miranda Sánchez



































Madrid 29 de abril de 1913.-El General Jefe del E. M. central,Francisco Chacón.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 380, de 21 de
abril del corriente año, del Comandante general'
del apostadero de Ferrol, con la que remite estados
de ejercicios de tiro al blanco con fusil, verificados
por la dotación del aviso Urania, y encontrándolos
ajustados á las disposiciones vigentes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por.el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 30 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.




Excmo. Sr.: Próximo á ser enviados á cada uno
de los apostaderos de Cádiz y Cartagena los 170
kilogramos de pólvora tipo «Fusil», como so dis
puso por real orden de 18 de enero último (1)amoOFICIAL núm. 23, pág. 157), S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidao con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se les comunique así á las respecti
vas autoridades, á fin de que se tengan preparados
los demás elementos de carga, para proceder á la
elaboración de cartuchos de 57 mm., tan luego
reciban la expresada pólvora.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo digo á V. E. para su conocicimiento
y fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 3 de maya de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Material de torpedos
Excmo. Sr.: Sometido á cletenido estudio, en
cumplimiento á lo dispuesto en real orden de 3 de
octubre de 1912(D. o. núm. 227) el expediente de
moclificaci(In de pruebas de recepción de las espo
letas «García Díaz», y visto el informe de la Junta
facultativa do la Escuela do Aplicación, S M. el
Rey (g. D. g.) so ha servido disponer:
1.() Que continúe en suspenso la real orden de
23 de julio de 1912 (D. O. núm. 166).
2.° Que se invite al teniente de navío D. Ma
nuel García Díaz á estudiar la posibilidad de mo
dificar las espoletas reglamentarias de que es autor,
haciéndolas estanc", pop si el empleo de la trilita
hiciese ianecesario encerrar las cargas iniciadoras,
Oil cámaras absolutamente estancas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios :guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. G6neral Jefe del Este do Mayor central de la
Armada.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
Ferroi, Cádiz y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr': Enterado de la comunicación nú
mer0200, de 23 del corriente, con la que el General
gerente í1e1 Arsenal de Ferrol, remite relación de
alteraciones hechas provisionalmente en el cargo
de bitácora del aviso Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlas, con carácter definitivo,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afris. 'Madrid 30 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado M93'or central,
Francisco _r)hacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.'
Sr. General gerente del arsenal de Fgrrol.
Relación que me cita.
Bajas
Un estandarte real para tope.
Un íd. íd. bote.
Altas
Dos estandartes reales para tope, de doá por dosmetros, de lanilla, con et escudo real estampado.Dos estandartes reales para bote de uno por unmetros, de lanilla, con el escudo real estampado.
Excmo. Sr.: Visto acuerdo núm. 110 de la Junta
do gobierno del arsenal de la Carraca fecha 23 de
noviembre último, referente á presupuesto deobras en el crucero Carlos J ascendente á diecisiete
mil setecientas cuarenta y cinco pesetas ochenta y
siete céntimos, en materiales y diecinueve mil una
pesetas veinte céntimos en jornales, con plazo de
ejecución de cincuenta días, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido aprobar el expresado presupuesto, y
habiéndose ya concedido el crédito necesario para
materiales, disponer que en oportuñidad, se sitúe
como crédito especial, la cantidad necesaria para
los jornales, deducidos los correspondientes á la
parte de obras ya verificados según lo ordenado en
. real orden telegráfica de 29 de marzo último y la
correspondiente á la maestranza de plantilla, á cuyo
fin, el Jefe del arsenal de la Carraca, solicitará el
crédito necesario para jornales, tan pronto esten
acopiados por completo los materiales, para que
al autorizarse el comienzo de las obras pueda por
el Jefe del ramo de Ingenieros procederse con
arreglo á las facultades que le da el art. 76, punto
cuarto de la vigente Ordenanza, y la totalidad de
las obras se verifique en el menor tiempo posible
dentro del 'plazo de cincuenta días señalados por
el expresado Jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de l'e Carraca.
S. M. el Rey (q. D. g. g.) se ha ser
vicio disponer que en el arsenal de la Carraca, se
estudie la disposición de las tuberias de las alimen
taciones de las calderas de los cañoneros tipo Re
calde, proponiendo con su presupuesto, la reforma
que se estime mas conveniente para obtener el má
ximo de seguridad en tan necesario servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
<C>.-
Excmo. Sr.: Vistas comunicaciones números 293
y 626 del General Jefe del arsenal de Cartagena re
mitiendo con la primera, presupuesto de varada del
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dique flotante en su receptor, y con la segunda,
presupuesto de la S. E. di C. N. para reparación
de las cubiertas, sus accesorios y cámaras de airo
del expresado dique, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer: 1." Que con toda urgencia se for
mule y remita un presupuesto"para la varada, que
comprenda los gastos necesarios, para la prepara
ción de la cama, varo del dique y rascado y reco
nocimiento del basamento y sus instalaciones. 2.°
Que por la S. E. de C. N. y también con la mayor
urgencia posible, so remita presupuesto de las
obras á flote, en las maquinarias del dique. 3.° Que
tratándose en la actualidad de estudiar la conve
niencia de una carena general del dique, conocido
que sea el presupuesto á que se refiere el punto
primero, se autorizará el varo, concediendo los ne
cesarios créditos para qub con un tercer presu
puesto de la S. E. de C. N. se complete el general
de la carena. 4.° Que por el Jefe de Ingenier¿s se
vayan tomando los datos necesarios, para que al
completarse el presupuesto general de carena pue
da informarse con la brevedad posible acerca del
estado de utilización y vida con que quedará el di
que después de las expresadas obras; y 5." Quo
solo después de conocer estos antecedentes se re
solverá acerca de los gastos de entretenimiento y
conservación, siempre necesarios; pero consecuen
cia del estado de servicio que para el dique resulte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1913.
e
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. ,General Jefe del arsenal de Cartagena.
•
Excmo. Sr.: Para la mayor rapidez en el servi
cio de inspección de la construcción de las calderas
de los cañoneros tipo d3azán», S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la Socie
dad contratista de las calderas para los cañoneros
tipo «Bazán», entregue al ingeniero inspector en
Bilbao, copias de los pedidos de los materiales y
efectos que adquiera en el extranjero, y que_en
contrados aceptables por éste los dirija al Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, con todos los
antecedentes necesarios para la inspección, para
que por el personal de ésta se inspeccionen en el
extranjero, con arreglo á las condiciones:exigidas
para la Marina militar del pais en que se adquie
ran.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento :57
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma_
dríd 29 de abril de 1213.
El General Jefe del Éstado Mayor central,
Fratudsco (lacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora do
Pierrot.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevafla por don
Juan B. _Llovet, gerente de la Socierlad «Juan
B. Llovet, S. en C.» concesionaria de la almadraba
*Ensenada de Barbato», en súplica do que se den
las órdenes oportunas para que se le autorice ca
lar su almadraba en el sitio en que lo ha venido
haciendo en arios anteriores, fundado en que para
evitar las dudas que respecto á la verclatkra situa
ción del pesquero pudiera dar lugar la r.sición de
los extremos de la base que tiene asignada, ha so
licitado que estos sean substituidos poP otros que
evitasen tales dudas, no habiéndose resuelto áún
dicha instancia, y en atención á, que lo avanzado
de 1a estación no permite dilatar un solo tila'el da
lamento completo del arte,S. M. el Rey (q. ). g.), de
conformidad con lo informado por el ;4 (n'otario
Asesor de esa Dirección general, se 1171 dignado
disponer que teniendo señalado el citado posquéro
su situación por el contrato, en ella puedo seguir
calando mientras no se dicte otra clisposlición re
solviendo el expediente incoado á consecuencia de
la primera instancia á que se ha hecho referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos año.s.—Madrid 28 de abril de 1913.1
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do conceder la cruz de 3.« clase de la Ordep del
Mérito Naval con distintrvo blanco, sin pensión, al
subinspector de l.clase do Sanidad de la Armada
D Joaquín Olivares y Borguella.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afíos, Madrid 30 de abril de 1913. GINIENO
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].






QNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo so dice con esta fecha al Lirector general
de la Dowla y Clases pasivas, lo siguiente:
4Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley en 13 de enero de 1904,
examinado el expediente promovido por Igna
cio y María Orts Pastor, huérfanas de cabo de mar
del.' clase de la Armada Alvaro Outs Lloret, fa
llecido en el naufragio del Reina Regente, en soli
citud de que se les transmita la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,
que por real orden de 13 de septiembre de 1896, se
concedió sumadre, viuda del causante, Vicenta
Nstorivarro, la cual ha fallecido el 12 de mayo
de 1912, y declara que las citadas Ignacia y María
Orts Pas;;,)r tienen derecho mientras permanezcan
solteras á que les sea transmitida la referida pen
sión de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cén
timos annales por mitad é iguales partes, debiendo,
acumularse la parte'de la que pierda su aptitud le
gal, en favor de la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento y abonándose desde el día 13
demayo de 1912, siguiente día al de la defunción
de su madre, por la Delegación de Hacienda de
:11urcia y debiendo cobrar la María por medio de
tutor durante su menor edad.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 30 de abril de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-.
agena.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinaclo el expediente de pensión solicitada
Por Carmen Gutiérrez Tengue, como hermana de
Francisco y José Gutiérrez Tengue, sargento el
primero y corneta el segundo, fallecidos en Cuba
do fiebre amarilla y disentería, respectivamente,
según se dice por la interesada, y declara que esta
carece de derecho al beneficio que solicita, por no
existir disposición legal alguna, que mencione á
747. NUM. 101.
los hermanos entre las personas que con arreglo á
las leyes y reglamentos vigentes tienen derecho á
disfrutar pensión.
Lo que por orden (lel Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostade
ro de Cartagena.
ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
e." Sección (Material),—Negociado
Autorizada por real decreto de 23 del actual la adqui
sición de dos estaciones radiotelegráficas con destino á la
Escuela de Aplicación y aprobados por real orden de 29
del presente mes, los pliegos de bases ó condiciones para
efectuar el concurso entre fabricantés extranjeros, se lle
vará éste á efecto bajo las condiciones siguientes:
Los pliegos de condiciones para realizar este servicio
se encuentran de manifiesto en el Negociado 5.() de la Sec
ción Ejecutiva (Material) del Estado Mayor central del
Ministerio de Marina.
El acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas
de dicho Ministerio a los sesenta dias contados desde el
siguiente al último en que aparezca inserto este anuncio
en las publicaciones oficiales Gaceta de Madrid y DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Ministerio de Marina. Este con
curso se anunciará además en un periódico de los de más
circulación en Londres y Berlín.
Desde el clía en que aparezca este anuncio en los pe
riódicos antes expresados hasta el último no feriado an
terior al concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de la
Sección Ejecutiva (Material) del Estado Mayor central, de
diez de la mañana á una de la tarde, pliegos cerrados con
teniendo proposiciones de los que deseen interesarse en
el concurso.
Las proposiciones serán libres sin sujeción á modelo,
estarán redactadas en castellano, en papel sellado de una
peseta (clase undécima), no admitiéndose las extendidas
en papel común aun cuando lleven el sello adherido.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador el docu
mento que acredite haber ingresado en la Caja general
de Depósitos ó sucursales de provincias, bien en metáli
co ó valores públicos admisibles por la ley, la cantidad
de dos mil doscientas pesetas (2.200 ptas.) como depósito
provisional para tomar parte en la licitación.
Si la proposición es á nombre de otro, se acompaña
rá además poder legal que así lo acredite y al ser el pro
ponente extranjero tendrá que acreditar su personalidad
con documento visado por elMinisterio de Estado y le
unirá declaración expresa renunciando á los fueros y pri
vilegios que puedan corresponderle por la legislación de
su país.
Un mismo licitador puede entregar varias proposicio
• nes siempre que cada una vaya acompañada de su depó
sito.
Madrid :X) de abril de 1913.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
v.0 B.o
El General Jefe de la Sección de Material,
Anyel Miranda.
Imp. del Ministerio de Marina

